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til temadag i Øresund Food Network
som led i projektet ”Bedre mad i stor skala”
Skolemad – nytænkning på tværs af 
grænser




Børns ernæring og sundhed er vigtig for hele samfundet. Skolen skal i fremtiden spille en mere aktiv rolle for børns 
opdragelse indenfor kost og sundhed både i undervisningen men også som det sted, hvor der spises mad af alle børn 
i alle aldre. 
Danmark og Sverige har fulgt forskellige veje, når det gælder mad på skolerne. I Sverige er ”skolmat” en stadfæstet 
tradition, gratis for eleverne, lovbunden, ensartet og som følge deraf udbredt i alle landets grundskoler. Den 
omfatter ca. en million elever og lige så mange måltider daglig. I Danmark er madpakker den traditionelle 
bespisningsform, og måltidordninger er få og lokalt bestemt samt brugerfinansierede. Interessen for offentlige 
ordninger er dog stor og i en udviklingsfase i mange danske kommuner. 
Mad på skoler står overfor store udfordringer på begge sider af Sundet. Den svenske skolemad værdsættes ikke 
altid af børn og forældre, og der er stor forskel på kommunernes prioritering af området. I Danmark er der voksende 
interesse for at opbygge offentlige ordninger, men det er forbundet med mange problemer. I begge lande er der 
samtidig en stor interesse for at forbedre den mad-dannelse og de madvaner, som børn kan få i skolen. 
Udviklingen i ernæringsrelaterede sygdomme i de industrialiserede lande er nemlig bekymrende. Forekomsten af 
fedme er steget voldsomt de seneste 30-40 år, og det samme gælder risikoen for følgesygdomme, f.eks. type 2 
diabetes. Specielt er den stigende forekomst af overvægt og fedme blandt børn og unge bekymrende, og der er brug 
for effektive strategier, som kan fremme en sundere livsstil. 
Samtidig er der behov for at styrke børns viden om mad og kulinarisk oplevelse, hvis de skal vokse op som kritiske 
og kvalitetsbevidste forbrugere. Her er skolen central, og Europarådet har da også udpeget skolen som en vigtig 
arena for sundheds- og ernæringsfremme.
Der er derfor naturligt at styrke samarbejdet og erfaringsudvekslingen om dette emne. Ikke mindst med 
Øresundsregionens meget forskellige traditioner og erfaringer på området, hvor en stærk fødevareindustri samtidig 
kan indgå i den innovation og udvikling, der er nødvendig på området.
ØFN indbyder derfor til en temadag, hvor skolemaden står i centrum.
dagens program
www.oresundfood.org
Øresund Food Network medfinansieres af 





Skolemad – nytænkning på tværs af 
grænser




Hvorfor skolemad som tema i ØFN
Projektleder, Bedre mad, Alan Friis, BioCentrum DTU
9.30 – 9.50
Mad og ernæring i skolen - de sundhedsmæssige perspektiver
Lektor, Christian Mølgård, KVL
9.50 -10.10
Skolemad på tværs af Øresund- forskelle og ligheder -
Resultater fra en ØFN undersøgelse om skolemad fra 2003 
og Europarådets Nutrition in schools,
Seniorforsker Bent Egberg Mikkelsen, Dansk 
Fødevareforskning
efter kaffe 10.30 -11.30
Case stories
Skolemad i København
v. Jan Michelsen, Specialkonsulent Københavns kommune
Skolemad i Malmø
v. Ulla Johansson, affärsområdeschef Malmö 
Skolrestauranger
11.30 -12. 30
Skolemad i Øresundsregionen 
– en ny mulighed for innovatører i levnedsmiddelsektoren.
Anne Birgitte Agger, Frydenholm




Skolemad i Öresundsregionen- produktion med 
udgangspunkt i lokale råvarer
v. Inger Stiltjestrand, DiningDevelopment och
Per Dahlberg, Kock, Restaurang Gastro
14.00 – 14.20
Skolemad i Øresundsregionen 
– den kulinariske dimension. Hvordan forbedrer vi 





Skolemad i Øresundsregionen 
–cateringoperatørernes rolle
v. Marcus Skogfeldt, Medirest måltidsservice
15.00 – 16.00
Fremtidens skolemad i Øresundsregionen
Hvordan kan vi styrke erfaringsudveksling og 
samarbejde ?
Afsluttende diskussion
P r a k t i s k e  o p l y s n i n g e r
Deltagelse i konferencen koster 300 Dkr. Tilmelding er nødvendig. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse på 
ØFNs sekretariat tlf. +45 3532 4091 eller e-mail: mo@oresundfood.org
tilmelding senest 10/9 på www.oresundfood.org
Mad og ernæring i skolen – de 
sundhedsmæssige perspektiver
Christian Mølgaard, lektor læge PhD
Institut for Human Ernæring, LMC
Den Kgl. Veterinær- ogg Landbohøjskole, 
Frederiksberg
Vi lever I et samfund





Tidlig vækst og senere 
sundhed?
Er der sammenhæng mellem
sundhedstilstanden tidligt i livet og
senere sygdomsrisiko?
Programmering
• Tidlig vækst og udvikling har betydning for 
senere sygdomsrisiko
• Reduceret fostervækst og vækst i 
spædbarnsalderen kan programmere en øget
risiko for visse sygdomme senere i livet
Prevalence of Type II Diabetes and impaired glucose 































<2.5 -2.95 -3.41 -3.86 -4.31 >4.31
Birthweight
D.J.P. Barker, Clinical Science (1998) 95, 115-128)
Programmering
Lav fødselsvægt associeret til:
• Hjerte-kar-sygdomme
• Type II Diabetes
• Hypertension
Fedme en folkesygdom?
Prævalensen af overvægt og fedme 
hos børn¤
¤Defineret ud fra internationale cut-off værdier. Cole et al. BMJ 2000; 320:1240-3.





















*Petersen et al Ugesk Læger 2002;164: 5006-10
#Andersen et al. Ugesk Læger 1974; 136: 2796-802

BMI ”rebound”
Rolland-Cachera et al, Annals of Human Biology, vol. 14, 1987



































• WHO konkluderede i 1998, at en fedtrig, 
energitæt kost samt stillesiddende livsførsel er 
hovedårsagen til den eksisterende voldsomme 
fedmeepidemi.
WHO. Obesity: preventing and managing the global epidemic. WHO report, editor. 1998. Geneva.
Ernæringsrådet 2002
Determinanter for barnets vægt (modificeret efter Davidson og 
Birch, Obesity Reviews 2001)

























Udvalget   af
levnedsmidler
i hjemmet
Forældres brug af kost
som belønning og trøst



















TV Reklamer til børn 











• Alle kalorier tæller, men 
ikke alle mætter lige
meget.
Energitæthed
• Fedt: 38 kJ/g
• Kulhydrat og protein: 
17 kJ/g
Fast eller flydende
• Energi indtaget flydende
ser ud til at mætte
mindre end energi




2. Danskernes kostvaner 2000-2001, 
FødevareRapport 2002: 10 FVD, DK
BMJ 27 April 2004
KFM/2001
KFM/200
Hvad fylder 1 1/2 liter cola og en pose 
Matadormix (100 g) 








behov   7,2 MJ   9,6 MJ  12,0 MJ
Sodavand
og slik    56%    42%    33%
KFM/2001
Kosten I forebyggelsen af fedme
Reducer energiindtaget
• Indtag af energitæt kost bør reduceres







































Hvordan omsættes kostråd 
i den virkelige skoleverden?
De 7 kostråd
Spis meget brød og gryn
Spis frugt og mange grøntsager hver dag
Spis kartofler, ris eller pasta hver dag
Spis ofte fisk og fiskepålæg – vælg forskellige
slags
Vælg mælkeprodukter og ost med lavt fedtindhold
Vælg kød og pålæg med lavt fedtindhold
Brug kun lidt smør, margarine og olie
-og spar i øvrigt på sukker saltog
• Børn tilbringer meget tid I skolen
• Skolen må derfor nødvendigvis have en 
væsentlig plads I forebyggelsen af 
ernæringsbetingede sygdomme
LUNCHEN I SKOLAN – EN DEL AV FOLKHÄLSOARBETET 
 
Malmö Skolrestauranger ansvarar för produktion och servering av skollunchen 
på samtliga 80 skolor i Malmö. Våra inköp och vår produktion garanterar gästen 
säker, vällagad, god, energi- och näringsbalanserad mat. Vi har mångårig 
erfarenhet av storköksproduktion.    
 
Det vi focuserar på nu och behöver förbättra är att göra serveringen attraktivare. 
Miljön skall bli mer trivsam och elevernas kunskap och attityd om vikten av 
hälsosam lunch måste förbättras. Lunchen skall ingå i det pedagogiska arbetet. 
Som ansvarig för våra skolrestauranger ser jag vilka möjligheter det finns att 
använda lunchen i skolan som en del av det hälsofrämjande arbetet.  
 
Vi vet att övervikt är ett  växande hälsoproblem  
 
Alla som på något sätt jobbar med människor inom hälsoområdet funderar över 
vilka är orsakerna och vad kan vi göra för att hejda utvecklingen. 
 
Orsakerna är många.  Bidragande är säkert reklam och överflöd i butikerna av 
produkter som bör köpas mer sällan men som vi frestas att konsumera för 
mycket av, samtidigt som vi lever ett alltför stillasittande liv. 
 
Vi har i Malmö 35 000 barn och ungdomar, i åldrarna 6 – 18 år, som helst alla 
skall äta lunch i skolan varje dag,  av dem har ca   10 000  utländsk bakgrund 
med annan matkultur. 
 
Hur kan skolrestaurangen konkurrera med den massiva reklamen och utbudet 
som finns ? 
 
Vad kan vi göra för att måltiderna i skolan skall vara attraktiva och ge positiva  
minnen som ger en bra grund för det vuxna livet då man skall göra egna val ? 
 
Hur får vi alla tonåringar att alltid ha skolans lunchmåltid som det självklara 













Vi har lunchrestauranger på 80 skolor och vi är 360 anställda som jobbar med 
allt ifrån planering, produktion och servering. Alla anställda är ambassadörer för 
vår skollunch och spelar en mycket viktig roll i hur vi lyckas att göra lunchen i 
skolan till något positivt. 
 
Alla är lika viktiga och alla skall känna till vår vision och våra mål. Hur vi tar 
oss dit kan ske på lite olika sätt men det vi har enats om som vårt 
framgångskoncept är att   
 
Lunchen i skolan är  ”Mer än ett mål mat” den skall ge  
• Matglädje 
• Samvaro 
• Goda vanor 
 
 
Vi vill ge måltiden mervärde som t.ex:              
 
• Bra restaurangmiljö 
• Alternativa rätter att välja bland, nya rätter 
• Flexibilitet, anpassad meny 
• Ekologisk mat 
• Upplevelser i form av teman, föreläsningar, tävlingar 
• Elevmedverkan 





Vad kan vi göra ytterligare 
 
• Samverka mera med skolan och visa vad vi kan erbjuda 
• Måltiden ett ämne på schemat 
• Skall vi på vissa skolor ha en ännu mera matkulturanpassad meny ? 
• Samarbete med hemkunskapen 
 
 










Temadag i Öresund Food Network 
som led i projektet 
”Bättre mat i stor skala”
Skolmat i Öresundsregionen-
produktion med utgångspunkt i 
lokala råvaror
23 september 2004, Malmö Incubator, Minc
Inger Stiltjestrand Svensson och Per Dahlberg
©2004 DiningDevelopment
HÖSTEN 2001
Från Malmö till Sundpark Skole, Amager Köpenhamn
©2004 DiningDevelopment
Varför närodlat eller närproducerat?
Vad kan vara fördelar och positiva effekter:
för samhället i stort medverkan till att stärka landsbygden
insats till producenters och familjers existens
höjer medvetenheten hos barnen och hela familjen
förståelse för råvarans ursprung och insikt 
©2004 DiningDevelopment
Skånes marknadsplats för lokalproducerad 
mat, www.MatTorg.skane.org
Här finns idag 110 registrerade företag.
©2004 DiningDevelopment
även...
Närhet till råvaror ökar känslan för matens och måltidens
viktiga roll som social företeelse
Slow Food - idén kan stärka upplevelsen
Närhet till maten och råvaran spelar också viktig roll då
individ kan hitta sitt rätta element att fungera i!
Tillgänglighet, mycket grundläggs under de första
levnadsåren – visa och prata mat och råvaror i samverkan




matlagning med barn och föräldrar
”kvalitetsmärkning” i menykomponering
med vin som modell
©2004 DiningDevelopment
VISIONER
Större efterfrågan gör att fler producerar
Kommuner ta en större del i ansvaret att skapa en 
marknad, står redan idag men framförallt i framtiden för 
stora volymer
Samverkan lokalt mellan finkrogen, storhushållen och 
butiken, olika råvaror och t ex styckningsdetaljer kan 
samköras mot producenten och användas av resp. utifrån 























SYFTE – med metoden:
• Att lära känna sina sinnen
• Att vågs prova nya produkter och 
maträtter
• Att påverka barn och ungdomar till ett 
mer hälsosammare ätande varierat
• Att utvecklas till medvetna konsumenter
Styrkan med Sapere- metoden?
• Ett lustfyllt lärande som tilltalar både barn 
och vuxna
• Ett lärande som tränar handens kunskaper 
och sinnenas förnimmelse
• Ett nytt och annorlunda sätt att lära barn 
om mat och måltider
Utan ord är det svårt att 
beskriva en 
smakupplevelse 
Utan smakupplevelse är 
det svårt att hitta orden
SMAKSKOLA
• beskriver våra sinnen
• 4 grundsmakerna
• måltidens sammansättning och  
tillagning















Europe &  S America
Compass Group
HK, London
400 000 anställda i 
över 90 länder med 
en omsättning över 
£ 11 miljarder
Compass Group Marknadsområden
• Personalrestauranger och konferens
• Vård och omsorg



























• Specialiserade med hög 
kompetens
• Kvalitetssäkring
• Dietist och Hygiencontroller
• Allergi och Specialkoster
Skolmat i Öresundsregionen
Varför Medirest?




Vi ska vara 






e Måltidsservice med mersmak
Strategi
Vår insats ger omsorg till fler
